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Resümee 
Käesoleva uurimuse eesmärk on välja selgitada, milles näevad vanemad potentsiaalset 
ohtu  oma lastele õuetegevuste juures ning millised on nende sagedamini esinevad hirmud.  
Bakalaureusetöö teoreetilises osas käsitletakse erinevaid õuesõppe võimalusi, õuesõpet 
takistavaid tegureid ning hirmu kui üht takistavat tegurit õuesõppel. Empiirilises osas 
uuritakse taustainfona vanemate suhtumist ning kaasatust õuetegevustesse ja nende hirme 
lähtuvalt ohuteguritest. Uurimuses osalesid kaks Pärnu linna lasteaeda ning üks Tartu linna 
lasteaed. Ankeedi tagastasid 107 lapsevanemat. Selgus, et vanemate jaoks on õuetgevused 
väga olulised, hoolimata sellest, et õppekäigul olid neist osalenud vähesed. Teisalt mainisid 
mitmed vanemad, et neid pole õppekäiku kaasatud, mis viitab osalusvalmidusele. Uurimuse 
põhjal olulist erinevust vanemate hirmudes lähtuvalt lapse soost ei tuvastatud.  Sagedasemini 
nimetati ohuteguritest veega seotud hirme, mistõttu on edaspidi oluline uurida vanemate 
veega seotud hirme lähtuvalt õuetegevustest. 
Abstract 
The purpose of this thesis is to determine the dangers that parents associate with their 
children’s outdoor activities and their most common fears. The theoretical part of this 
Bachelor’s thesis deals with different opportunities for outdoor education, the main factors 
that prevent learning outdoors and fear as one of the preventing factors of outdoor education. 
The empirical part researches and analyses the involvement of parents and their attitude 
towards the importance of outdoor education. The parents’ fears regarding the dangers of 
learning outdoors were also looked into. The research included two kindergartens from Pärnu 
and one from Tartu with a total of 107 parents filling out the questionnaire. As a result it can 
be said that parents feel that outdoor activities are very important for their children, regardless 
of the parents’ low participation rate in the field trips. However, some of the parents brought 
out that they had never been invited along to outdoor ventures, which shows their readiness to 
participate. The study did not show significant differences in the parents’ fears related to 
outdoor activities based on their child’s gender. The fears most mentioned by parents were 
related to water. This shows that further research can be done on the fears parents have related 
to water in the context of outdoor education.  
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Sissejuhatus 
 Rahvusvaheliste testide TIMSS (2003) ja PISA (2006) kohaselt on Eesti õpilased 
kõrgel tasemel oma teadmiste poolest. TIMSS 2003 uuringus osales 49 riiki. Eestit esindasid 
uuringus 4040 kaheksanda klassi õpilast, kes saavutasid loodusteadustes riikide arvestuses 
parima tulemuse. Sama uurimuse taustaküsitlusest selgus aga, et head tulemused on petlikud 
ning õpilased pole sisemiselt motiveeritud õppima (Henno, Reiska & Ruus, 2008). Ka 
õpetajad on rahulolematud. Rahulolematuse põhjuseks on Mikk Sarve (2011) hinnangul 
looduspuudulikkuse häire, millest räägib pikemalt Richard Louv oma raamatus „Last Cild in 
the Woods“.  Looduses liikumine on muudetud nii keeruliseks, et lapsevanemal kaob julgus 
minna lapsega õue mängima või õppima. Selle tulemusena kannatab laste tervis. Sarv leiab, et 
probleemi lahendus peitub õuesõppes. 
 Õuesõpe koolieelses lasteasutuses hõlmab näiteks õues mängimist, erinevaid projekte, 
loovaid ja seikluslikke tegevusi, näituste külastamist, ühiseid ehitustöid. Õppimine võib 
toimuda lasteaia õuealal, õpperajal, aias, talus, pargis, rannas, metsas, veekogu ääres, 
loomaaias, loodusmajas, looduskeskuses, looduskaitsealal, muuseumis, laboris ja muudes 
kohtades, lõimides tegevusi erinevate valdkondadega. Seetõttu puudub õuesõppel üks kindel 
definitsioon. Erinevate seletuste eesmärk on aga sama: tagada lapse isiklik areng ning 
läbimurre õppetöös. Eduka õuesõppe märksõnadeks on küsimine, eksperimenteerimine, 
tagasiside, mõtisklemine, analüüs ja koostöö (Greenaway, 2005).  
 Töö kirjeldab lähemalt väljaspool rühmaruumi asetsevaid paiku, kus õuesõpe võib 
toimuda ning seal varitsevaid ohte. Kõike eelnevat püütakse näha lapsevanema pilgu läbi, sest 
just perekonda peetakse last enim mõjutavaks keskkonnateguriks (Ruus et al., 2007). Seega 
on oluline uurida, kui tihti vanemad  lastega looduses viibivad ning mida õues olles koos 
tehakse. 
Käesoleva töö eesmärk on välja selgitada, milles näevad vanemad potentsiaalset ohtu  
oma lastele õuetegevuste juures ning millised on nende sagedamini esinevad hirmud. 
Erinevate hirmude olemasolu ning oskamatus nendega toime tulla võib olla üheks põhjuseks, 
miks õuesõpe pole levinud nii laialt kui võiks. Lähtuvalt eesmärgist püstitas autor kolm 
uurimisküsimust.  
1. Millised on vanemate hirmud seoses õuesõppega? 
2. Milliseid hirme toovad esile poiste vanemad ja milliseid tüdrukute vanemad? 
3. Kuidas tajuvad lapsevanemad õpetaja rolli turvalise õpikeskkonna loomisel väljaspool 
lasteaia siseruume? 
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Autorile teadaolevalt pole varem Eestis ohte ning hirme õuesõppe kontekstist lähtuvalt 
uuritud, mistõttu pole otsest alust tulemuste prognoosimiseks. Tuginedes üldisele laste 
hirmude uurimusele (Rand, 2011), võib oletada, et  teistest hirmudest sagedamini kardavad 
vanemad mesilase või herilase nõelamist, liiklusõnnetusi ning puuke.  
 Töö teema pakub autorile isiklikku huvi. Nähes õuesõppes võimalust parandada 
õpitulemusi, vähendada vägivalda ja stressi, haigusi ja puudumisi, jääb küsimus, miks see 
veel  valdavaks saanud pole. Jätkates traditsioonilist õppetööd rühmaruumis, võime oma 
lastele avaldada soovimatut mõju, millest aja jooksul võivad välja kujuneda nii õpiraskused 
kui ka terviseprobleemid. 
 
Õuesõppe võimalused 
 Ainult 15% suhtlemisest toimub verbaalselt. Ülejäänud 85% moodustavad haistmis-, 
maitsmis-, kompimismeele ning kehakeele abil (Dahlgren, Sjöländer, Strid & Szczepanski, 
2009). Eestis toetab koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava (2008)  meelte kasutamist 
õppetöös. Õuesõpe püüab suunata last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema 
mängu ja igapäevatoimingute kaudu, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte 
ning aistingute abil: vaadeldes, nuusutades ja maitstes, kompides, kuulates helisid. Meeltest 
sõltus inimese ellujäämine, kuid tänapäeval ei osata enam looduse märke lugeda. Praeguse 
kunstlike helide ja lõhnade maailmaga kaasnevad allergiad. Hirm meelte nüristumise ees 
paneb otsima uusi lahendusi õppetöös (Brügge, Glantz & Sandell, 2008). 
Õuesõppe definitsioon. Mikk Sarv (s.a.) defineerib õuesõpet kui õppimist ehedas 
keskkonnas vahetu kogemise, isetegemise ja kogetu teistele vahendamise teel. Enamasti 
viitavad erinevad täiendosad sõna haridus ees sihtrühmale või sisule. Mõiste õuesõpe viitab 
aga sellele, kus õpe toimub. Peale õppetöö keskkonna peetakse oluliseks ka tegevuse teemat 
ning seda, kuidas õpetamine toimub (Dahlgren & Szczepanski, 2006). Õuesõppe meetodid ja 
vahendid võib iga välitegevust läbiviiv õpetaja ise valida (Tõhk, 2008).  
Koht, kus õuesõpe toimub. Dahlgren ja Szczepanski (2006, lk 49- 50) leiavad, et 
„kohta, kus õuesõpe toimub võib erinevalt määratleda. Seda võib näha:  
 õppelaborina; 
 kõigi õppeainete õpiraamatuna; 
 mõtiskluse paigana; 
 praktilise ökoloogia ja keskkonnatsüklite tundmaõppimise lähtekohana; 
 keha- ja terviseõpingute alusena; 
 esteetiliste kogemuste paigana; 
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 uurimismeetodi näitena; 
 tõhusa kogukondliku toimena, mis edendab õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate 
suhteid.“ 
Eesti koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava (2008) näeb ette õppe- ja 
kasvatustegevuste sidumist kodukoha inimeste, looduse ja asutustega. Sellest lähtudes õpivad 
lapsed vahetus keskkonnas. Mitmekülgseid õppimisvõimalusi pakuvad paljud paigad 
väljaspool siseruume: õueala, õpperada, õppekäik parki, metsa, jõe, järve, mere kaldale, 
linnatänavale, muuseumisse, soosse, looduskeskusesse ning muudesse kohtadesse, kuhu 
õpetaja lapsi õppekäigule otsustab viia.  
 Õuealad võivad erineda üksteisest nii suuruse kui ka planeeringu poolest. Võib 
juhtuda, et mõnel lasteaial seda polegi. Õueala planeerimisel peetakse oluliseks võimalust 
turvalises keskkonnas välitingimustes mängida (Timoštšuk, 2005). Sarv (s.a.) innustab 
õppetegevuseks mõeldud hoove tõhusalt toimivaks keskkonnaks muutma. Tihti ei pruugi see 
tähendada millegi juurde panemist, vaid hoopis vähemaks võtmist. Tänapäeva asfaltkattega 
mänguväljakud võiksid asenduda muruplatsi ja puudega. Linnalastel peaks olema võimalus 
kasutada õuesõppeks mõnd lähedal asuvat haljasala. Õueala muutmine võiks toimuda 
haridusasutuse juhtkonna, omavalitsuse ja lapsevanemate koostööna. Lisavõimalustena pakub 
Sarv (2009) väljasõite sobivatesse paikadesse, millega paraku kaasneb suurem aja- ja 
transpordikulu. Teisalt on see võimalus kaasata vanemaid ja pereliikmeid õppetegevustesse. 
Ideaalses õues tekivad lastele mitmesugused mängukeskused, kuid samas leidub ka 
üksikuid pelgupaiku. Ebakorrapärased puud ja põõsastikud panevad tööle laste kujutlusvõime. 
Korrapäraselt kujundatud õuealadel esineb tihti mängude poolelijätmist, mida seletatakse 
võistlusega huvitavamate atraktsioonide pärast. Funktsioneerivatel väljakutel sellist segamist 
ei täheldata (Dahlgren, Sjölander, et al., 2009). 
 Ühe kindla paiga kasutamise eeliseks on selle kodusus, mis tekitab lastes turvatunde 
(Brügge et al., 2008). Lapsevanemate ja personali hinnangul oleneb turvatunne füüsilisest  ja 
vaimsest heaolust. Füüsilise heaolu tagab see, kui ohud on viidud miinimumi,  ei esine 
füüsilist vägivalda ega juhtu õnnetusi. Vaimse heaolu puhul on oluline, et keskkond ei 
tekitaks stressi ja et keegi ei teeks kellelegi liiga. Üheks turvalisuse komponendiks peetakse 
koostööd, mille all vanemad peavad silmas seda, et viies lapse lasteaeda, saavad nad õhtul 
lapse tervelt ka koju viia (Võimre, 2011). 
Kahe erineva eelkooli õukeskkonna võrdlusest selgub (Dahlgren et al., 2009), et 
esimese platsi puhul on tegemist ideaalse mängualaga, kus laps võib ise soovitud tegevuse 
valida. Meelelisteks mängudeks mõeldud kohad asuvad piisavalt lähedal, et seda oleks soovi 
korral võimalik koheselt kasutada. Teise platsi maksumust hindavad uurijad neli korda 
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kallimaks. Seda ala iseloomustavad plaatidega kaetud teerajad ning kunstlikult rajatud lehtla. 
Meeleliste mängude jaoks sobivad seal üksnes liivakast ja skulptuur. Leiti, et selline väljak 
tekitab konflikte ja katkestusi mängudes. 
Õpperada võib olla üks osa õuealast, kuid võib asuda ka väljaspool lasteaia 
territooriumi. See võimaldab luua erinevaid vaatluspunkte, mida perioodiliselt läbides märkab 
laps aastaaegade ja ilmastiku vaheldumisest tingitud muutusi looduses. Seejuures tuleks 
pöörata tähelepanu ka inimtegevusest tingitud mõjust loodusele. Pärnu Kesklinna Lasteaias 
(Tõhk, 2010) asub Suur Metstötsi rada, mis viib lasteaia hoovist välja. Jalutuskäigul 
vaadeldakse koduümbrusele iseloomulikke ehitisi ja loodusobjekte: majakas, kivimuul, 
Rannapark, rannaniit, Pärnu jõe algus, rand, laht ja muul. 
Soovides tutvuda kodukoha loodusega, tuleb lasteaia õuealalt lahkuda ehk korraldada 
õppekäik. Selle planeerimine on mõnevõrra keerukam kui õppetegevuste läbiviimine õuealal 
või õpperajal (kui õpperada ei asu just väljaspool lasteaia õueala), sest nõuab pikemat 
planeerimist. Oluline on, et vanemad ja lasteaia juhtkond oleksid ettevõtmisest teadlikud. 
Olenevalt laste arvust peab õppekäigul kaasas olema mitu täiskasvanut, et hoolitseda laste 
tervise ja turvalisuse eest. Valides sobivaid riideid õppekäigule minekuks tuleb arvestada 
ilmastikuolusid. Ohtlik pole ainult külmetumine, vaid ka ülekuumenemine. Seetõttu on hea, 
kui lapsed saavad soovikorral riideid ära võtta või lisada. Isegi sooja ilma korral kannavad 
lapsed mütsi ja pikki pükse ning pikkade varrukatega särki, sest peale päikese võivad 
ohtlikuks osutuda ka putukad, eriti puugid. Jalanõusid valides tuleb pöörata tähelepanu 
mugavusele ning sellele, et jalats kaitseks taimede, kivide ja maohammustuste eest. 
Õppekäiku läbiviival õpetajal peavad olema kaasas desinfitseeriv vahend, plaastrid ja side 
kriimustuste ja marrastuste raviks (Timoštšuk, 2005). 
Internetileheküljelt Keskonnaharidus (2007) leiab nimekirja erinevatest Eestis 
asuvatest looduskeskustest. Tartumaa piirkonnas asub 14 erinevat võimalust õppekäigu 
korraldamiseks. Nimekirjast leiab õppekäiguks sobivaid looduskoole (Palupõhja looduskool, 
Saadjärve looduskool), muuseume (Eesti Põllumjandusmuuseum, Tartu Ülikooli 
Loodusmuuseum), sihtasutusi ( Luke Mõis Sihtasutus, SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus) 
ja Tartu Ülikooli Botaanikaaed. Nimetatud kohtades võib loodusega seotud õppetegevus 
toimuda õues, kuid tegevusi viiakse läbi ka ruumis. Vellavere looduskool pakub tubaste 
tegevustena välja loodusmängude mängimise, loodusraamatutega tutvumise, mikroskoobiga 
veeelustiku uurimise, loodushäälte kuulamise, sammalde ja samblike koguga tutvumise ja 
muud. Populaarne on looduslikest materjalidest esemete meisterdamine. Seega ei tähenda 
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õppekäik alati lastega looduses viibimist, vaid tegevus võib toimuda ka siseruumis nagu 
loodusmaja, muuseum, botaanikaaed või muu seesugune. 
Ükskõik, kas õppetegevus toimub õuealal, õppekäigul, looduskoolis või mõnes muus 
sobilikus kohas, peab õpetaja märkama looduses varitsevaid ohte. Ohtlikuks võivad osutuda 
ka taimed, võõrad loomad, mürgised putukad ja muu. Taim võib kõrvetada, tekitada ärritust 
või torkida. Mõni taim võib organismi sattudes mürgitust tekitada. Eriti valmistab see muret 
väikelaste puhul, kes kipuvad kõike suhu panema. Ohtlikuks võivad osutuda isegi 
igapäevased loodusnähtused nagu tuul, päike, vihm, äike. Päikest seostab Tõhk (2010) 
hirmuga pimeduse ees, teisalt võib päike osutuda ohtlikuks tekitades päikesepõletust või 
päikesepistet. Seda enam, et väike laps ise sellist ohtu ei taju. Seega on oluline, et enne õue 
minemist pandaks paika reegel, mida ei tunne, seda ei puutu. Nii õpivad lapsed ise ohte 
märkama ja neid ennetama (Tõhk, 2010). 
 
Lasteaialapse õppe- ja kasvatustegevused väljaspool rühmaruumi 
 Soovides jõuda põhjuste ja hirmudeni, mis võivad õuesõpet takistada, on oluline 
uurida nende algeid, mis võivad ulatuda vanemateni. Vanemate harjumus õues viibida ja 
oskus oma lapsele õuetegevusi pakkuda määravad selle, missuguseks kujuneb lapse 
suhtumine loodusesse. Lapsevanema võime märgata ohtu või oma lapse hirmu aitab ära hoida 
õnnetusi ning tõhustada õuesõpet.  
Eesti linnades elavad pered viibivad koos lapsega looduses vaid korra nädalas. Maal 
elavate laste jaoks on aga vanematega õues viibimine igapäevane (Albo, 2009). Sama kehtib 
ka lasteaedade puhul. Õpetajad, kes töötavad õuesõppeks soodsas keskkonnas, veedavad 
väljas rohkem aega kui nende linnas töötavad kolleegid. Siinkohal mõeldakse soodsate 
tingimuste all haljastuse, õuemööbli, seiklus-, liiklus-, liikumis-, või loodusraja olemasolu 
õuealal. Soodsamates tingimustes töötavate õpetajate planeeritud õppetegevused viidi 
ülekaalukalt läbi õues ( 87%). Linnalasteaedades toimusid vaid 37.9% tegevustest väljas 
(Abel, 2010).  
Kristiina Tamme (2011), kes uuris 20 Eesti lapse perekonda, leidis, et nendest 7 käib 
regulaarselt kord kuus looduses. 4- 6 korda aastas käib looduses 11 perekonda ja 2 perekonda 
väitsid, et viibivad looduses üksnes suvel. Vähest õuesolemist põhjendati aja  ja transpordi 
puudumisega. 
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Samast tööst selgub seegi, et lapsevanemad omistavad lapsega koos õues olemisele 
mitmeid positiivseid aspekte. Tamme (2011) analüüsis vanemate arvamusi selle kohta, kuidas 
õues tegutsemine nende last mõjutab ning jaotas tulemused kaheks: loodusteadmisi andvad ja  
lapse üldist arengut soodustavad.  Loodusteadmisi andvate mõjuaspektide all toodi välja: 
silmaringi areng, oskus keskkonda ja loodust hoida, aastaaegade vaheldumise märkamine, 
oskus vaadelda erinevaid taimi ja loomi. Lapse üldist arengut soodustavate mõjuaspektidena 
tõid vanemad välja näiteks loovuse arengu, füüsilise arengu, turvaliselt tundmise, kõnearengu 
ja muud. Paraku ei oska vanemad leida õuetegevusi vastavalt lapse eale. Seetõttu piirduvad 
õues toimuvad tegevused peamiselt jalutamisega, seenel või marjul käimisega, pikniku 
pidamisega või kevadiste ja sügiseste aiatöödega. Tunduvalt harvem kuulatakse loodushääli, 
vaadeldakse taimi ja viiakse loomadele toitu.  
Kristiina Tähepõllu (2011) võrdlus  Soome ja Eesti lasteaedade laste õuesviibimisest 
näitab, et Soome lastel on talvel võimalik kaks korda päevas õues viibida. Enne lõunat ollakse 
õues tund aega ja pärastlõunal, olenevalt vanemate saabumisest, kuni paari tundi. Eesti lapsed 
viibisid talvel õues vaid korra päevas. Reeglite kohaselt liiga madala temperatuuri korral õue 
ei minda. Soomes seevastu sellist takistust pole. Soovi korral võivad Soome õpetajad külmaga 
õuesoleku aega vähendada. Lisaks segasid Eesti lasteaias õue minemist mitmed ilmastiku –ja 
muud tegurid (vihm, jääpurikate eemaldamine katuselt). Eesti õpetajad põhjendasid ainult üks 
kord päevas õuesolemist sellega, et siseruumides on nende arvates parem õppetegevusi läbi 
viia kui õues. 
 
Õuesõpet takistavad tegurid ning hirmud, mis seostuvad õuesõppega 
Õuesõpet takistavad tegurid. Takistavaks teguriks õuesõppel peetakse õpetajate vähest 
motiveeritust ja entusiasmi puudumist. Teiste takistavate põhjustena tuuakse välja: 
rahastamine, tervis, turvalisus ja ilm (Waite, 2009). Eesti õpetajate arvates võib takistuseks 
olla vastava koolituse puudumine ning oluliseks peetakse juhtkonna meelestatust 
õuesõppesse. Omaette väärtuseks peetakse ka lasteaia asukohta, mis tõenäoliselt mõjutab 
õuesõppe kasutamist (Abel, 2010). 
Maynard ja Waters (2007) uurisid Walesi õpetajate õueala kasutust. Nad väidavad, et 
õpetajad ei kasuta ära kõiki võimalusi, mida saaks õues rakendada ning uurisid selle põhjusi. 
Selgus, et vihmase ilma korral pooldavad Walesi lapsevanemad lastega tuppa jäämist. Kõik 
uurimuses osalenud koolid lähtusid õuesõppel ilmast. Neljast koolist kolm loobusid 
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õuesolemisest novembrist kuni märtsini. Uurimuses osalenud õpetajad tõdesid, et neil 
puuduvad vahendid riiete kuivatamiseks ning ruum, kuhu õues vajaminevat lisavarustust 
paigutada. Sama uurimus toob välja vanemate prioriteedid. Lapsevanematele on tähtis, et 
nende laps suudaks täita eakohaseid nõudeid, mida nende arvates suudab tagada üksnes 
traditsiooniline õppetegevus rühmaruumis.  
Vihmase ilmaga õues viibimise muudab ebameeldivaks vale riietus. Just sobimatuid 
kehakatteid peavad Ameerika lasteaiaõpetajad (Copeland,  Sherman,  Kendeigh, Saelens, & 
Kalkwarf, 2009) suurimaks füüsilise aktiivsuse ja õue minemise takistuseks. Suurimate 
probleemidena tõid õpetajad välja sooja jope, mütsi või kinnaste puudumise, üleriietumise, 
liiga ilusate riiete kandmise, ehted ning vales suuruses riietuse. Lisaks riietele tuleks 
tähelepanu pöörata jalanõudele. Talvel vajab laps sooje saapaid. Suvel ei sobi lasteaeda 
plätud, sest need ei toeta jalga, ei kaitse mulla ja kivide eest ning võivad kergesti katki minna 
või ära kaduda. Vale riietumise põhjuseks peavad õpetajad hommikust kiirustamist, 
autostumist, koolieelikute kiiret kasvamist, ebapiisavat sissetulekut sobilike riiete ostmiseks. 
Riided võivad tihti osutuda õpetaja ja lapsevanema vahelise konflikti põhjuseks. 
Ave Võimre (2011) uuris Tartumaa ühe valla kahe lasteaia lastevanemate ja muu 
personali hinnangut koolieelse lasteasutuse turvalisusele. Kokku vastas ankeetidele 74 
lapsevanemat ja 26 personali liiget.  Lapsevanemate arvates on kõige suuremateks 
ohuallikateks lasteaias füüsilise keskkonna tegurid: mänguväljakud ja konstruktsioonid, millel 
puudub kukkumist pehmendav kate, lukustamata värav ja aed, mis on katkine. Samal 
arvamusel on ka õpetajad. Uurimuse autori arvates pole eelnevate tegurite kõrvaldamine kuigi 
keerukas. Mitte keegi vastanud lastevanematest ei hinnanud lasteaia turvalisust ebapiisavaks. 
Õpetajad leidsid, et klaasikillud õuealal lapsi ei ohusta, kuid see- eest valmistas neile muret 
esmaabipaki puudumine rühmas. Lapsevanemad ja õpetajad on ühel nõul, et kõige suuremaks 
turvalisuse pärssijaks on majanduslik  olukord. 
Austrias uuritud 347 lasteaias (Eberl et al., 2008) toimunud õnnetustest 158 juhtusid 
õuealal, kuigi enamuse ajast veetsid lapsed siseruumides. Õues aset leidnud õnnetused olid 
tunduvalt tõsisemad kui siseruumides saadud vigastused. Seejuures leidis 47% protsenti 
vanematest, et õnnetusi polnud võimalik ära hoida. 18% lapsevanematest olid aga arvamusel, 
et õnnetusi oleks õnnestunud vältida. Ülejäänud vastanutel arvamus puudus. Õnnetuste 
vältimiseks soovitasid lapsevanemad paigaldada mänguväljakutele pehmed matid.  
Õnnetused, mis lasteaias aset leidsid, olid mõjutatud lapse soost, aastaajast, kellaajast ja 
asukohast. Kõige rohkem vigastusi tuli lasteaias ette septembris, oktoobris, kui õpetaja oli 
lastele uus ning omavahelised reeglid polnud veel paigas. Kõige vigastusterohkemad 
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nädalapäevad on esmaspäev, teisipäev, kolmapäev. 62% juhtudest vigastas laps end üksi 
mängides. 38% juhtudest oli õnnetusega seotud mängukaaslane. Enim vigastasid lapsed 
ennast kokkupõrgetes, kukkudes ja visatud esemega pihta saades.  
Lasteaiaealise lapse hirmudest. Kuigi lastele meeldib väga õues olla, võime teatud 
vanuses märgata võõristust ja hirme, mis väljaminemisega kaasnevad (Sarv, s.a.). Eesti keele 
seletav sõnaraamat (2009) defineerib hirmu kui erutusseisundit, mida põhjustab selgesti 
tajutav oht või suur kartus. Samas viitab sõnaraamat ka sellele, et hirmu on võimalik tunda 
kellegi teise pärast, hirmust on võimalik üle saada ja hirmuga võivad kaasneda emotsioonid, 
mis panevad näiteks kiljatama, lõdisema, värisema. 
 Richard Templar (2009) leiab, et laste suhtumine loodusesse ning seega ka 
õuesõppesse pärineb vanematelt. Laps, kes näeb, et ema kardab ämblikku, omandab sama 
refleksi. Tundes hirmu, väljendab täiskasvanu ennast (ärritub, muretseb, kardab) ning laps 
märkab seda. Nii õpibki ta hirmu tundma läbi oma vanemate kogemuste.  Kooliõpilaste 
toimetuleku uuringud on näidanud, et õpilase hakkamasaamist koolis mõjutavad lisaks 
muudele teguritele hirmulolek ning õpilaste arvamus, et vanemad on nende suhtes negatiivselt 
häälestatud (Ruus et al., 2007).   
Kogumikus Keskkond õpetab kirjutavad Mikk Sarv ja Kristel Vilbaste (2009), et laste 
hirm eheda looduse ees pärineb juba lasteaiast, kus rõhutatakse inimese süüd looduse ees. 
Tänapäeva laps ei näe seost iseenda ja looduse vahel ega mõista, et nii nagu meie huvitume 
loomadest, taimedest ja lindudest, huvituvad nemad meist. Üheskoos loodusega on lastel 
kergem õppida. 
Victoria Metsla keskendus oma uurimuses (2010) veega seotud hirmudele ning leidis, 
et poiste ja tüdrukute hirmude vahel on küllaltki suur erinevus. Sagedasemad hirmud poistel 
olid uppumine ja peapesu. Tüdrukud kartsid enim kuuma vett. 100 ankeedi tagastanud 
vanemast üle poole (53%) arvasid, et nende lapsed on tundnud hirmu kokkupuutel veega. 
Arvestades nii kõrget protsenti ning seda, et mitmed õuesõppe tegevused on veega seotud, 
tuleks süvitsi uurida veega seotud hirme õuesõppel. Veega seotud hirme seostatakse enamasti 
lapse enda varasema negatiivse kogemusega ning leiti, et need vähenevad vanemaks saades.  
Liina Rand uuris (2011) laste hirme laste endi ja nende vanemate hinnangu põhjal, 
võrdles hinnanguid ning analüüsis hinnangute erinevust lähtudes lapse soost. Uurimus viidi 
läbi neljas erinevas Eesti koolis ja selles osales kokku 112 last ja 103 lapsevanemat. Kohati 
langeb vanemate arvamus laste hirmudest kokku laste endi pakutuga. Lastega sarnaselt 
arvavad vanemad, et nende laps kardab lämbumist, lähedaste kaotamist, tulekahju ja 
põlevasse majja jäämist, sõdu, pommirünnakuid. Lastele omistatud hirmud mesilaste, 
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herilaste ja nõelatasaamise ees, ämblike ja muude putukate kartus aga laste endi poolt 
tähelepanu ei pälvinud. Rand (2011) toob põhjenduseks lapse kunagise negatiivse kogemuse, 
millest ta on juba üle saanud, kuid vanemal on see meeles. Lisaks arvasid vanemad, et nende 
laps kardab pimedust ning kadumaminemist. 
Tuginedes Liina Rand (2011) bakalaureusetööle on Eesti laste (vanuses 9-10) 
sagedamini esinevad hirmud lämbumine, lähedaste inimeste kaotamine, põlevasse majja 
jäämine, sõjad ja pommirünnakud, haigused AIDS ja seagripp, hirm terrorismi ja terroristide 
ees, hirm saada elektrilöök, sattuda liiklusõnnetusse.  Kui esimesed nimetatud hirmudest ei 
ole otseses seoses õuesõppega, siis erinevatele haiguste  ja liiklusohutusega peaks õuetegevusi 
läbiviiv õpetaja kursis olema. Hirmude nimekirja kuulusid ka õuesõppega otseses seoses 
olevad tegurid nagu  näiteks mesilastelt, herilastelt nõelata saamine, puugid, sisalikud, maod, 
kuid need esikümne hulka ei kuulnud. Rand võrdleb oma töös laste hirme ning vanemate 
hinnangut nendele. Seega ei näita see töö, kas ka vanemad ise näevad loetleltud tegurites ohtu 
oma lapsele.   
 Eduka õuesõppe läbiviimiseks on oluline, et õpetaja oskaks lapse hirmutunnet 
märgata. 
„Selleks võib esitada suunavaid küsimusi (Millal sa tunned hirmu? Mida sa teed, kui 
sul on hirm?) või vaadelda, kas lapsel esineb mõni järgnevatest hirmu tunnustest:  
 keskendumisraskused; 
 apaatsus või üliaktiivsus; 
 söömisharjumuste muutumine; (sööb liiga vähe või liiga palju) 
 voodi märgamine; 
 painajalikud unenäod; 
 unetus ja rahutus; 
 vaikimine või liigne rääkimine; 
 paanikahood; 
 füüsilised vaevused; (peavalu, kõhuvalu) 
 kogelemine; 
 pinged käitumises“ (Almann, 2003, lk 29). 
Merle Taimalu uuringute (2007) kohaselt alahindavad vanemad laste hirme, mistõttu 
jäävad need tähelepanuta. Seetõttu soovitab Taimalu lapsevanematel mõelda oma käitumisele, 
kuna just sealt võib hirm olla alguse saanud. Leidub mitmeid uuringuid, mis käsitlevad 
võrdlevalt laste hirme vanemate hinnangul, paraku on vanemate endi hirme lastega seotult 
uuritud vähe. Enamasti puudutavad sellised uuringud terviseprobleemidega või erivajadustega 
laste vanemaid .  
 Kui erinevad hirmud võivad osutuda õuesõpet takistavaks, siis ohustavaks teguriks 
õuesõppel võib olla riskikäitumine. Riskikäitumise all mõeldakse enese ohtuseadmist, kuid ka 
julgust võtta riske (Langemets et al., 2009). Vanemad leiavad, et see on osa lapse arengust ja 
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õppimisest. Ometi reageerivad nad olenevalt situatsioonist erinevalt. Ühest küljest 
julgustatakse lapsi riske võtma, kuid teisalt soovitakse neid ohtlike olukordade eest kaitsta. 
Seejuures pidasid vanemad enda rolli riskikäitumisel suuremaks kui lapse temperamenti ning 
sõprade mõjutusi. Ohtliku olukorra tekkimisel reageerivad vanemad spontaanselt. Leebema 
riskikäitumise korral võib täiskasvanu avaldada passiivset mõju kehakeele ja näoilme kaudu 
(Little, 2010). 
 
Metoodika 
 
Uuritavad 
Uurimus viidi läbi 2012. aasta aprillis. Uurimuses osalesid kahe Pärnu linna lasteaia 
laste vanemad ja ühe Tartu linna lasteaia laste vanemad.  Lasteaedade valimisel oli määravaks 
teguriks see, et lasteaias viidaks läbi õuesõppe tegevusi.  Kokku täitsid ankeedi 107 
lapsevanemat, neist 88 ema ja 18 isa. Üks lapsevanem jättis oma soo märkimata. Uuritavate 
vanemate lapsed olid vanusevahemikus 3-7 aastat. Mitmete küsimuste puhul on vanemad 
jätnud neile vastamata, mistõttu vastanute koguarv varieerub tulemustes. 
 
Mõõtevahend 
Mõõtvahendiks oli anonüümne ankeet (Lisa 1), mille täitsid lapsevanemad. Ankeet 
koosneb 13 küsimusest, millest 1-9 ja 13 on mõeldud taustainformatsiooni saamiseks ning 
küsimused 10- 12 on tabelid, mis mõõdavad erinevate õuesõppega seotud ohtude esinemise 
sagedust lapsevanemate hinnangul. Andmekogumisvahendi koostas käesoleva töö autor 
koostöös juhendajaga. Ankeedi koostamisel on aluseks võetud Merle Taimalu doktoritöö 
loeteludes kasutatud hirme, mis seonduvad ka õuetegevustega. Õuealal asuvate objektide 
ohtlikkuse hindamisel (Lisa 1, küsimus 10) toetub autor Kristiina Tähepõllu bakalaureusetöös 
välja toodud õueala konstruktsioonidele. Mõõtvahend on reliaabne, Cronbachi alfa on 0,73. 
 
Protseduur 
Uurimuse ankeedid toimetati osalevate lasteaedade juhatajatele, kes jagasid need edasi 
rühma õpetajatele. Kahes lasteaias (kokku 6 rühma) said õpetajad lisaks ankeetidele ka 
kirjakastid, kuhu vanemad said ankeete tagastada. Ühe lasteaia juhataja loobus sellest 
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võimalusest ning ankeedid tagastati otse  rühma õpetajale. Saadud andmete sisestamiseks ja 
töötlemiseks kasutati tabelarvutusprogrammi Microsoft Office Excel 2007 ning 
andmetöötlusprogrammi SPSS 20.0.   
Tulemused 
 
Tulemuste esitamisel tuuakse esmalt välja uurimusega kogutud taustainformatsioon, 
mis annab üldpildi vanemate suhtumisest õuetegevustesse ning nende kaasatusest 
õppekäikudesse. Seejärel tuuakse välja vanemate arvates suurimad ohud, mis võivad varitseda 
õuetegevuste puhul nii lasteaia õuealal kui ka õppekäigul väljaspool lasteaia territooriumi. 
Viimasena on välja toodud vanemate endi täiendused selle kohta, mis nende arvates võib 
lapsega õues või õppekäigul juhtuda.  
Saamaks teada, kui oluliseks peavad lapsevanemad tegevusi väljaspool rühmaruumi, 
oli vastajatel hindamiseks sõnaline skaala (ebaoluline, pigem ei ole oluline, ei oska öelda, 
pigem oluline, väga oluline). Küsimusele vastas 105 lapsevanemat, 2 jättis vastamata. Mitte 
ükski lapsevanematest ei valinud vastuseks varinate“ ebaoluline“ või “ pigem ei ole oluline“. 
Üks vastanu märkis vastuseks „ei oska öelda.“ Ülejäänud 104 vastanust 37% jaoks on 
õuetegevus „ pigem oluline“ ja 66% jaoks „väga oluline“.  Lapsevanemate hinnangud lapse 
tegevuste olulisusele väljaspool rühmaruumi kajastuvad tabelis 1. 
Tabel 1. Lapsevanemate (N=105)  hinnangute sagedus lapse tegevuste olulisusele väljaspool 
rühmaruumi 
 Ebaolu-
line (1) 
Pigem 
ei ole 
oluline 
(2) 
Ei oska 
öelda 
(3) 
Pigem 
oluline 
(4) 
Väga 
oluline 
(5) 
Kesk-
mine 
Mood Std. 
hälve 
Väljaspool 
rühmaruumi 
toimuvate 
tegevuste 
olulisus 
0 
0% 
0 
0% 
1 
1,0% 
38 
36,2% 
66 
62,9% 
4,61 5 0,5 
Märkus: N= küsimustele vastanute koguarv. 
 
85% lapsevanematest vastas, et pole osalenud oma lapse lasteaiarühma õppekäigul 
ning 15% vanematest olid õppekäigul osalenud. Üks vanem jättis vastamata. Peamiste 
põhjustena, miks vanemad õppekäigul osalenud pole, toodi välja töö, probleemid sobiva aja 
leidmisega ning see, et lapsevanemaid pole kutsutud või õppekäike pole toimunud.  Lisaks 
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põhjendati mitteosalemist lapse liiga noore eaga, õpetaja suutlikkusega lastega üksi toime 
tulla ja sellega, et kodus on teine väike laps. Lapsevanem kirjutab: „Nad saavad õpetajatega 
väga hästi ise ära käidud.“ 
16 õppekäigul osalenud vanemast leidis 6,25 %, et toimunud õppekäik  „pigem ei 
olnud turvaline,“ 12,5 %  „ei oska öelda,“  37,5 % „pigem turvaline,“ 43,75 % „väga 
turvaline.“ Mitte ükski vastanu ei valinud varianti „ ei olnud turvaline.“  22 % vanematest oli 
ohutunnetus pärast õppekäigul osalemist suurenenud. See tähendab, et vanem tunneb, et 
õppekäigul varitsevad tema last mitmed ohud. Peamiste ohtudena nägid vanemad lapse 
mahajäämist kaaslastest, eksimist, libedust, ettearvamatuid loomi, lõkkeid, liiga vähe 
täiskasvanuid laste kohta, laste tõuklemist ning sellest tingituna autoteele kukkumist, auto 
sõitmist kõnniteele. 78 % vanemate ohutunnetus oli pärast õppekäigul osalemist vähenenud. 
Nemad tunnevad, et nende laps viibib turvalises keskkonnas. Turvalisuse põhjendustena toodi 
välja helkurvestide ning mitme täiskasvanu olemasolu. 
72 % vanematest peavad õuealal kõige ohustavamaks teguriks klaasikilde. 
Ohtlikkuselt järgnevad klaasikildudele hulkuvad loomad ning võõrad inimesed õuealal. Kõige 
vähem lapsi ohustavateks teguriteks pidasid lapsevanemad liivakasti ja lehtlat/paviljoni. 
Ohutuselt järgnesid neile puud ning põõsaste tagused. Tabelis 2 on ära toodud õuealal 
varitsevate ohtude loetelu ning vanemate vastuste sagedused.  
Tabel 2. Õuealal varitsevate ohtude loetelu ning vanemate vastuste sagedused 
  Väga  Pigem  Ei oska Pigem ei 
Ei 
ohusta 
Kesk-
mine Mood 
Std. 
hälve 
 
ohtlik 
(1) 
ohustab 
(2) 
öelda 
(3) 
ohusta 
(4) 
üldse 
(5) 
   Liumägi 1 19 14 62 9 3,56 4 0,92 
 
1,0% 18,1% 13,3% 59,0% 8,60% 
   Kiik 4 34 12 47 6 3,17 4 1,08 
 
3,9% 33,0% 11,7% 45,6% 5,8% 
   Karussell 10 38 13 37 3 2,85 2 1,12 
 
9,9% 37,6% 12,9% 36,6% 3,0% 
   Liivakast 0 1 24 42 58 4,5 5 0,62 
 
0,0% 1,0% 3,8% 40,0% 55,2% 
   Ronimis- 8 47 16 30 4 2,76 2 1,07 
konstruktsioonid 7,6% 44,8% 15,2% 28,6% 3,8% 
   Asfaltkate/ 7 44 16 32 8 2,91 2 1,13 
betoonplaadid 6,5% 41,1% 15,0% 29,9% 7,5% 
   Lehtla/paviljon 1 2 13 39 51 4,29 5 0,83 
 
0,9% 1,9% 12,3% 36,8% 48,1% 
   Lahtine 31 48 8 17 2 2,16 2 1,08 
õuevärav 29,2% 45,3% 7,5% 16,0% 1,9% 
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Põõsaste  4 20 26 39 17 3,42 4 1,09 
tagused 3,8% 18,9% 24,5% 36,8% 48,1% 
   Puud 0 7 12 63 24 3,98 4 0,78 
 
0,0% 6,6% 11,3% 59,4% 22,6% 
   Klaasikildude 77 21 3 2 4 1,46 1 0,93 
olemasolu 72,0% 19,6% 2,8% 1,9% 3,7% 
   Hulkuvad 47 41 10 5 3 1,83 1 0,98 
loomad 44,3% 38,7% 9,4% 4,7% 2,8% 
   Võõrad 
inimesed 34 32 26 12 2 2,21 1 1,08 
õuealal 32,1% 30,2% 24,5% 11,3% 1,9% 
   Võõrad 
inimesed 10 28 27 4 8 3,02 4 1,12 
aia taga 9,3% 26,2% 25,2% 31,8% 7,5%       
Märkus: Vastanute koguarv on muutuv puuduvate vastuste tõttu. 
Väljaspool rühmaruumi toimuvate tegevuste puhul märkisid vanemad enim lahtrisse 
„kardan väga palju,“ et nende laps leiab süstla, upub ja kaob ära. Vastusega „kardan“ märgiti 
enim, et laps saab puugihammustuse, satub ohtu liikluses, vigastab end.  Üldse „ei karda“ 
vanemad sipelgahammustusi, kõrvenõgeselt kõrvetada saamist ega riiete ära lõhkumist. 
Järgnev tabel (Tabel 3) kajastab õuetegevustega kaasnevaid ohtusid ning vanemate vastuste 
sagedust. 
Tabel 3. Õuetegevustega kaasnevad ohud ning vanemate vastuste sagedused 
  Ei karda Kardan 
Kardan 
väga Keskmine Mood Std. 
 
üldse 
(1) (2) palju (3) 
  
hälve 
Saab mesilaselt/ 72 27 5 1,36 1 0,57 
herilaselt nõelata 69,2% 26,0% 4,8% 
   Saab puugi- 35 56 15 1,81 2 0,66 
hammustuse 33,0% 52,8% 14,2% 
   Saab sipelga- 100 6 0 1,06 1 0,23 
hammustuse 94,3% 5,7% 0,0% 
   Saab mao- 59 31 14 1,57 1 0,72 
hammustuse 56,7% 29,8% 13,5% 
   Sööb mürgist 57 38 10 1,55 1 0,66 
taime 54,3% 36,2% 9,5% 
   Sööb mürgist 69 25 11 1,45 1 0,68 
seent 65,70% 23,80% 10,50% 
   Saab kõrvenõge- 99 6 0 1,06 1 0,23 
selt kõrvetada 94,30% 5,70% 0% 
   Saab vihmas 98 7 0 1,07 1 0,25 
märjaks 93,30% 6,70% 0% 
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Külmetub 63 40 2 1,42 1 0,53 
 
60% 38,10% 1,90% 
   Nakatub 65 36 5 1,43 1 0,59 
haigusesse 61,30% 34% 4,70% 
   Leiab süstla 38 37 31 1,93 1 0,81 
 
35,80% 34,90% 29,20% 
   Kukub 66 36 1 1,37 1 0,50 
 
64,10% 35,00% 1% 
   Vigastab end 48 52 5 1,59 2 0,58 
 
45,70% 49,50% 4,80% 
   Sattub ohtu 31 53 21 1,90 2 0,70 
liikluses 29,50% 50,50% 20% 
   Kaob ära 46 34 25 2,09 1 3,15 
 
43,80% 33,40% 22,90% 
   Käitub 72 31 3 1,35 1 0,54 
kontollimatult 67,90% 29,20% 2,80% 
   Lõhub oma 99 7 0 1,07 1 0,25 
riided 93,40% 6,60% 0% 
   Upub 43 36 25 1,83 1 0,79 
 
41,30% 34,60% 24% 
   Kardab 
muuseumi 97 8 0 1,08 1 0,27 
eksponaati 
(looma 92,40% 7,60% 0% 
   topised või muu) 
      Lõhub/rikub 
mõne 84 21 1 1,22 1 0,44 
eksponaadi 79,20% 19,80% 0,90%       
Märkus: Vastanute koguarv on muutuv puuduvate vastuste tõttu. 
Ankeedi kolmandas tabelis (küsimus 12, lisa 1) tuli vanematel anda hinnang erinevate 
tegevuspaikade ohtlikkusele või ohutusele. Kõige ohtlikum tegevuspaik lapsevanemate 
hinnangul on paadis/laevas. Sellele järgnevad tegevused jõe/ järve kaldal ning soos/rabas. 
Kõige ohutumateks tegevuspaikadeks pidasid vanemad muuseume, lasteaia õueala ja 
looduskeskust. Nimekiri õppe- ja kasvatustegevusteks sobilikest paikadest ning vanemate 
hinnangutest nendele kajastuvad tabelis 4. 
Tabel 4. Õppe –ja kasvatustegevusteks sobilikud paigad ning vanemate hinnangute sagedus 
neile paikadele 
  
Väga 
ohtlik 
(1) 
Ohustab 
rohkem 
(2) 
Ei oska 
öelda 
(3) 
Ohustab 
vähem 
(4) 
Ei 
ohusta 
(5) 
Keskmine Mood Std.hälve 
Park 0 2 8 42 54 4,40 5 0,71 
 
0,0% 1,9% 7,5% 39,6% 50,9% 
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Mets 5 29 6 35 32 3,56 4 1,30 
 
4,7% 27,1% 5,6% 32,7% 29,9% 
   Jõe/järve 
kallas 30 56 5 10 6 2,12 2 1,10 
 
28,0% 52,3% 4,7% 9,3% 5,6% 
   Paadis/laevas 39 47 4 13 3 2,00 2 1,08 
 
36,8% 44,3% 3,8% 12,3% 2,8% 
   Linnatänav 7 52 12 24 11 2,81 2 1,17 
 
6,6% 49,1% 11,3% 22,6% 10,4% 
   Muuseumid 0 0 9 24 73 4,60 5 0,64 
 
0,0% 0,0% 8,5% 22,6% 68,9% 
   Soo/raba 21 45 9 23 9 2,57 2 1,26 
 
19,6% 42,1% 8,4% 21,5% 8,4% 
   Looduskeskus 0 1 11 27 67 4,51 5 0,72 
 
0,0% 0,9% 10,4% 25,5% 63,2% 
   Liivakoopad 15 37 16 24 15 2,88 2 1,30 
 
14,0% 34,6% 15,0% 22,4% 14,0% 
   Lasteaia 
õueala 0 2 3 31 71 4,60 5 0,64 
 
0% 1,90% 2,80% 29,00% 66,40% 
   Kelgumäed/ 4 32 2 41 27 3,52 4 1,27 
liuväljad 3,8% 30,2% 1,9% 38,7% 25,5%       
Märkus: Vastanute koguarv on muutuv puuduvate vastuste tõttu. 
 
 Sõltumatute valimite t- test näitas, et olulist erinevust poiste ja tüdrukute vanemate 
poolt esile toodud hirmude vahel ei olnud. Üksnes väite „käitub kontrollimatult“ puhul  
tunnevad suuremat ohustatust poiste vanemad. T- testi tulemused on tabelis 5. 
Tabel 5. T- testi tulemused vanemate hinnang ohule lähtuvalt lapse soost 
Oht Sugu N Aritm. Std.  Std. vea t-  p 
   
keskmine hälve keskmine väärtus 
 Käitub poiss 55 1,5 0,6 0,8 
  kontrolli- 
     
3,348 0,001 
matult tüdruk 51 1,2 0,4 0,6     
 
Ankeedi viimane (13, lisa 1) küsimus võimaldas vanematel vabas vormis vastata, mis 
nende arvates võib õppekäigul veel juhtuda ning mida nad kardavad. Seejuures olid vanemate 
arvamused väga erinevad. Kardetakse liiklusohtlikke olukordi, kiigelt kukkumist, karusselli 
vahele jäämist, võõra inimesega kaasa minemist, õpetaja ei märka õnnetust, liumäelt 
kukkumist, lahtisi kanalisatsiooniauke,lapsi vedavaid joobes bussijuhte, päikesepõletust, 
luumurde, pedofiile. Mitmed lapsevanemad rõhutasid sedagi, et usaldavad õpetajaid ega pea 
vajalikuks midagi karta.  
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Arutelu 
 
Autor püstitas tööle kolm uurimisküsimust. Nende eesmärk oli välja selgitada 
sagedasemad hirmud seoses õuetegevustega, näha erinevust hirmude sageduses vastavalt 
lapse soole ning saada ülevaade sellest, millisena näeb lapsevanem rühma õpetaja rolli 
turvalisuse tagamisel väljaspool rühmaruumi.  
Millised on vanemate hirmud seoses õuesõppega? Kõige ohtlikumaks pidasid 
vanemad klaasikilde õuealal. Selline tulemus erineb oluliselt Võimre (2011) uuringust, kus 
klaasikilde pidas ohustavaks teguriks üksnes 8% lapsevanematest. Tulemuste erinevus võib 
peituda vanemate endi isiklikus negatiivses või positiivses kogemuses klaasikildudega. Kui 
neid pole õuealalt leitud, siis ei näe lapsevanem selles ka ohtu, kuid olles kokku puutunud 
klaasikildudega lasteaia territooriumil, on sellest jäänud negatiivne kogemus. Seega oleneb 
vastus sellele küsimusele suuresti konkreetsest lasteaiast, kus uurimust läbi viiakse.  
Mitmed vanemate poolt sagedamini hinnatud tegurid olid seotud veega. Vanematel on 
hirm, et nende laps võib uppuda ning ebaturvaliseks peeti tegevusi (õppekäike) paadis/laevas, 
jõe/järve kaldal ja soos/rabas. Nagu sissejuhatuses mainitud, on oluline edaspidi uurida just 
neid veega seotud hirme, mis seonduvad õuesõppega. Metsla (2010) põhjendab vanemate 
veega seotud hirme varasema negatiivse kogemusega, kuid põhjendusi võib olla teisigi. 
Kindlasti ei saa siinkohal teha järeldusi, et vanemate nimetatud hirmud on hirmud ka 
laste endi jaoks. On leitud (Taimalu, 2009), et vanemad ja lapsed tajuvad hirme erinevalt, 
mistõttu tuleb laste hirmude uurimisel küsitleda lapsi endid. Antud töö eesmärk oli uurida just 
vanemate hirme.  
Milliseid hirme toovad esile poiste vanemad ja milliseid tüdrukute vanemad? Poiste 
vanemad kardavad tüdrukute vanematest  rohkem, et nende laps käitub kontrollimatult.  
Uuringud (Brown, W. H., Pfeiffer, K. A., Dowda, M., Mclver, K. L., &  Pate, R. R, 2009) on 
näidanud, et poisid on aktiivsemad kui tüdrukud, mis seletab, miks poiste vanemad kardavad 
rohkem kohatust käitumisest tekkivaid ohte. Seevastu ülejäänud ohtude vahel  lähtuvalt lapse 
soost olulisi hinnangulisi erinevusi polnud. Arvamuste sarnasus võib olla tingitud sellest, et 
vanemad nägid ohte üldiselt ning uurija polnud palunud neil täita ankeeti, mõeldes oma lapse 
soole. 
 Kuidas tajuvad lapsevanemad õpetaja rolli turvalise õpikeskkonna loomisel väljaspool 
lasteaia siseruume? Vastused sellele küsimusele peituvad vanemate kommentaarides ning 
täiendustes. Mitmed vanemad pidasid oluliseks märkida, et usaldavad õpetajaid, mistõttu ei 
pea nad tundma hirmu. Vanemad olid teadlikud sellest, et õppekäigul peab olema lastega 
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kaasas mitu õpetajat ning lastel peavad olema seljas helkurvestid. Mõni vanem kahtles, kas 
õppekäigul on ikka kaasas piisav arv täiskasvanuid.  
Järgnevalt on välja toodud lapsevanemate kommentaare. „Meie rühma kasvatajad on 
nii tublid, et meie rühma lastega ei saa midagi juthuda.“ „Lasteaiaõpetajad on teadlikud 
ohtudest ja püüavad neid vältida.“ „Usaldan oma lapse õpetajate hoolde.“ „Kui lapsed on 
jälgitud, siis turvariskid ei ole suuremad kui tavaelus.“ „Kuna usaldan lasteaia õpetajate 
ohtude hindamise skaalat, siis pean oma lapse nende hoolde jätmist turvaliseks nii rühmas, 
muudes siseruumides kui ka välismatkadel.“ „Ohtlik pole kiik, ohus on järelvalveta laps.“ 
„Kui laste tegevuse üle on õpetajal püsiv kontoll, siis ei ole põhjust midagi karta.“ Seega 
tajuvad vanemad õpetaja rolli olulisust turvalise keskkonna kujundamisel ning hindavad seda 
kõrgelt. Üldiselt hinnati õpetaja rolli toimetulekul kiitvalt.   
Leidus ka neid vanemaid, kes nii positiivsel arvamusel ei olnud.  „ Õpetajad ei märka, 
kui midagi lastega juhtub.“ „Üks inimene  on liiga vähe,et tegeleda nii suure arvu lastega ja 
seetõttu jäävad teatud hetkedel mõned laste tegemised tähelepanuta, mis ei ole kõigi jaoks 
päris turvaline.“ „Kõige rohkem kardan teiste laste poolt tekitatud vigastusi minu lapsele ja 
õpetajate hooletust.“  
Ühe lapsevanema arutlus. „Kui laps on saanud vastava juhendamise ning õppekäik on 
ettevalmistatud ja õpetajad vastavalt koolitatud, siis kui peaks midagi juhtuma, tekitab see 
küsimuse, kas midagi valmistati valesti ette? Sellisel juhul ei saaks selliseid õppekäike ette 
võtta. Lapsevanemana eeldan, et ma toon lapse turvalisse keskkonda ja kui lasteaia kodukord 
sisaldab ka õppekäike, siis peab see olema turvaline.“ 
Kuigi uurimus (Kikas, E., Poikonen, L. P., Kontonimei, M., Lyyra, A. L., Lerkkanen, 
M. K., & Niilo, A, 2011) näitab, et Soome lapsevanemad usaldavad õpetajaid rohkem kui 
Eesti lapsevanemad, näitavad vanemate arvamused siiski seda,et usaldus õpetajate vastu on 
suur.  Seega ei saa väita, et vanemad ning nende hirmud oleksid õuesõpet takistavaks teguriks. 
Lähtudes sellest, et vanemad pidasid õuestegevuste vajalikkust oluliseks või väga oluliseks, 
tuleks edaspidi uurida teisi põhjusi, miks õuesõpe Eestis veel massiliselt levinud pole. Põhjus, 
mille taha õuesõppest mitte huvitatud õpetajad veel võivad peituda, on õigustus, et neil 
puudub selleks vastav toetus (Thorburn, Allison, 2010).  Kõik õpetajad ei ole läbinud 
koolitust ning kuna õppekavas otsest kohustustei õuetegevusi läbiviia pole, siis minnakse 
kergema vastupanu teed.  
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 Lisa 1. Ankeet 
Hea lapsevanem, 
Olen Tartu Ülikooli tudeng ning õpin lasteaia õpetajaks. Palun Teil osaleda küsitluses, mille 
eesmärk on välja selgitada, millised ohud seostuvad Teile lapse õuesõppega. 
Vastamine võtab aega kuni viisteist minutit. Ankeet on anonüümne ning saadud andmed 
esitatakse üldistatud kujul. Täidetud küsimustikke ootan järgneva seitsme päeva jooksul 
lasteaia rühma paigutatud kirjakasti. Lisainfo saamiseks palun pöörduda ankeedi koostaja 
Laura Truija poole aadressil: lauratruija@gmail.com  
Küsimustele vastates tõmmake ring ümber sobivale tähele, tehke rist vastavasse lahtrisse või 
kirjutage vastus punktiirile.  
1. Ankeeti täidab lapse: a) ema   b) isa  
2. Teie lapse vanus:  ...................aastat 
3. Teie laps on:  a) poiss  b) tüdruk 
Järgmisena uurime küsimustikuga Teie arvamust Teie lapse võimalike õppe- ja kasvatus-
tegevuste ja sellest tuleneda võivate ohtude kohta lasteaia siseruumidest väljaspool. 
4. Kui oluliseks peate lapse tegevusi väljaspool rühmaruumi? 
Ebaoluline 
Pigem ei ole 
oluline 
Ei oska öelda Pigem oluline Väga oluline 
     
 
5. Kas olete viibinud oma lapse lasteaiarühmaga õppekäigul? Tõmmake sobivale tähele ring 
ümber. 
a) jah (jätke küsimus nr. 9 vahele) 
b) ei (jätkake küsimusega nr. 9) 
 
6. Kui turvaliseks peate toimunud õppekäiku? Tõmmake sobivale tähele ring ümber. 
a) Ei olnud turvaline  
b) Pigem ei olnud turvaline 
c) Ei oska öelda 
d) Pigem turvaline 
e) Turvaline 
Põhjendage oma valikut, miks? 
.......................................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
7. Kas pärast õppekäigul viibimist on Teie ohutunnetus: 
a) suurenenud (Tunnen, et õppekäigul varitsevad minu last mitmed ohud) 
b) vähenenud (Tunnen, et minu laps viibib turvalises keskkonnas) 
 
8. Milliseid ohte märkasite õppekäigul? 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 
9. Mis põhjusel pole Te osalenud oma lapse lasteaiarühma õppekäikudel? 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 
10. Andke hinnang tabelis toodud loetelu ohutusele. Tehke rist robivasse kasti. 
 Väga 
ohtlik 
Pigem 
ohustab 
Ei oska 
öelda 
Pigem ei 
ohusta 
Ei ohusta 
üldse 
Liumägi      
Kiik      
Karussell      
Liivakast      
Ronimiskonstruktsioonid      
Asfaltkate/ 
betoonplaadid 
     
Lehtla/ paviljon      
Lahtine/lukustamata 
õuevärav 
     
Põõsaste tagused      
 Puud      
Klaasikildude olemasolu      
Hulkuvad loomad      
Võõrad inimesed õuealal      
Võõrad inimesed aia 
taga 
     
Muu (mis?)      
11. Väljaspool lasteaia rühmaruumi toimuvate tegevuste puhul kardan,et minu laps...  
 
 Ei karda 
üldse 
Kardan 
Kardan 
väga palju 
1. saab mesilaselt/herilaselt nõelata    
2. saab puugihammustuse    
3. saab sipelgahammustuse    
4. saab maohammustuse    
5. sööb mürgist taime    
6. sööb mürgist seent    
7. saab kõrvenõgeselt kõrvetada    
8. saab vihmas märjaks    
9. külmetub    
10. nakatub haigusesse    
11. leiab süstla    
12. kukub    
 13. vigastab end    
14. sattub ohtu liikluses    
15. kaob ära    
16. käitub kontollimatult    
17. lõhub oma riided    
18. upub    
19. kardab muuseumi eksponaati (looma topised 
või muu) 
   
20. lõhub/ rikub mõne eksponaadi    
21. Muu (mis?)    
 
 
12. Kuidas hindate loetletud õppe- ja kasvatustegevus paikade ohutust/ohtlikkust? Tehke rist 
sobivasse kasti. 
 Väga 
ohtlik 
Ohustab 
rohkem 
Ei oska 
öelda 
Ohustab 
vähem 
Ei 
ohusta 
Park      
Mets      
Jõe/ järve kallas      
Paadis/laevas       
Linnatänav      
Muuseumid      
Soo/raba      
Looduskeskus      
 Liivakoopad      
Lasteaia õueala      
Kelgumäed/ liuväljad      
 
13. Mis võib Teie arvates veel lapsega õues või õppekäigul viibides juhtuda, mida kardate?  
Loetlege palun.  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
Tänan Teid, et leidsite aega vastamiseks! 
 
